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教育統治機構の根本的改革には至らなかったものの、 SBMの前史として重要である(金子， 1979 
など)
また SBMの普及を促す背景の一つには、 1970年代の「効果的学校(effectiveschool)J に関する





























































































る厳しい介入が行われるシステムが導入されたのである(坪井， 1998， pp.138・141，山下， 1999， 
pp.306・308)。
またケンタッキー州の場合、 SBMの導入と同時に、厳しいアカウンタピリティ・システムも採










た進歩)、 B (平均より高い進歩)、 c(満足できる進歩)、 D(満足できる進歩に至らず)、 F








J'liで実施され、学校単位の成績評価を年 l回公表しているのは36州ある。 14州では「成功校j に金
























































Council of Chief State School Officers: CCSSO)(1998， p.41)によれば、 1980年代においてすでに州
レベルで学校管理職の基準をもっていたのは6州ほどであったが、 1990-----98年の間に作成又は修正
した州は251'1~で、承認済又は開発中の州は 8 州であった。 CCSSO に設置された州問学校管理職資










(1) Ogawaは、教育と経済に関するカーネギー・フォーラム(theCarnegie Forum on Education 
and the Economy)による『備えある国家(ANatJω] Prθ'Parθαり』、及び全米州知事会(theNational 
Govel'nol'S' Associa tion) による『成果のとき(わ出θ forRθsults)~ という 1986年に刊行された 2
つの政策関連報告書のインパクトを受けて数多くの学区が SBMの導入に着手していったこと
などを分析している(Ogawa，R. T.， 1994)。
(2) 筆者のインタビュー調査によれば、 1991 f1":に ~'H全体に SBM を導入したケンタッキー州の施策
は、 「効果的学校研究」に依拠しているとされる。

























(8) WohlsteUer and Odden(1992)はこのうち①にあたるものを「校長統制(principalcontrol) J、
②を「行政的分権(administra ti ve decen traliza tion) J、③を地域的統制(communitycontrol)J 
としている。また Leithwoodand Menzies(1998)は①②③に「均衡的統制(equalcontrol) Jを加
えている。
(9) 詑 7の改正以前の類型である。しかし改正の方向性は③にあたるといえよう。
(10) 1999年 11月に筆者がケンタッキ -1'1~ の小学校で実施した参観・インタビュー調査によれば、
実際の意思決定内容においては校長の意向が最も重視されているといえる。
(11) Leithwood and Menzies(1998)は、 SBMに関する83の研究をレビューした結果、生徒の教育
成果に関して報告しているのはわずか11だったとしている (pp.335・336)。
(12) iJJ T (1998)は 11980年代の終わり頃Jから教育アカウンタピリティに「新しい動き」が生
じたとして、その特色と課題を整理している。
( 13) 州費によるパウチャー制度は全米で初めてのことである(Reesand Y oussef， 1999)。
(14) 有数の大都市であるシカゴの場合、州ではなく市レベルが「監視j 主体になっているが、
般行政当局による教育行政の統制という色彩が濃厚である。
( 15) “Comprehensive School Reform"、“Entire-SchoolReform"などともn乎ばれる。
(16) 以前から存在していたが、連邦政府が1998年度にこれを3000校で導入することを見込んで
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